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Abstract
Schools in Japan today find themselves in a serious situation wherein they face many problems,
including bullying, truancy and violent conduct. Teachers struggle to deal with these problems on a
daily basis. In addition, separate from the day-to-day problems mentioned above, there may also be
pressing needs for crisis support at any moment, such as when child students are affected by natural
disasters or are caught up in various incidents and accidents. However, it is difficult for teaching staff
alone to provide specialist psychological support to these child students and other children in the area.
In such instances, psychology specialists such as clinical psychologists may be called in from outside as
a matter of urgency to help with the provision of support.
Accordingly, this research has clarified the issue of how psychology specialists such as clinical
psychologists ought to participate in schools when schools face such pressing needs for crisis support.
In other words, this research has looked into the state of crisis intervention and effective support for
child students, guardians and teaching staff, and based on this we have trialed several proposals aimed
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